后危机时代财税改革与发展——“2010年全国博士生学术论坛”综述 by 王艺明





































































































对 城 镇 居 民 的 收 入 流 动 性 进 行 了 定 量 研



























































































































题之一。 宋英杰利用 SUPER—SBM 模型，
将经济总量与产业结构作为不可控投入要















































（1990） 用 17 个反映管理效率和市场份额
的指标来刻画战略。 然而 , 这些指标难以
全面刻画企业战略。 资源基础理论认为资
源 是 联 结 企 业 竞 争 优 势 和 成 长 决 策 的 纽
带， 企业竞争优势来自其特有的异质性资














组合 指 数 等。 Gursoy 和 Swanger（2007）在
对服务性组织的研究中从对绩效增进度的
角度出发，增加了服务这一要素。在高新技







●研究述评 《财政研究》2011 年第 4 期出的，但如果从地区视角而不是全国视角
来看，结论也许会有很大差异。 曹海娟以
上海为研究对象，分别从产业和需求两个
视角对影响上海财 政 收 入 增 长 决 定 因 素
进行了实证研究，结果却发 现，上 海 财 政
收入增长变化的主 要 因 素 来 自 于 经 济 增
长方式的转变和产业结构的调整。由此来
看，地方政府财政收入稳定增长的长效机
制也许就在于促进 经 济 增 长 方 式 的 转 变
和产业结构的优化升级。
我国现 有 财 政 体 制 基 本 框 架 形 成 于
1994 年的分税制， 运行至今存在诸多问
题，如何进一步规范中央地方财政分权制





结果表明，在小口径的财力 上，地 方 财 力
明显不足， 但在中口径和大口径财力上，
地方财力却较为充足。 因此，将全部政府
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企业战略绩效评价研究述评
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